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No dia 21 de setembro aconteceu na ESEFID mais uma 
edição Ciclo de Palestras. O tema “Atividade física 
orientada”  foi abordado pelo professor Milton Fernando 
Felker. O evento é uma promoção conjunta  do  Grupo de 
Estudos em Esportes (GEE), do Centro de Memória do 
Esporte  (CEME)  e da  Disciplina de Estágio Profissional. 
Aconteceu no dia 13 de setembro no Museu da UFRGS, 
uma roda de conversa sobre a Coligay. 
A atividade contou com  exibição do  documentário 
Coligay: para o que der e vier que foi comentado por seu 
diretor, Pedro Guindani, pelo ex-integrante da torcida, 
Sérgio Luiz Silva da Cunha, pela  integrante do CEME, 
Luiza Aguiar dos Anjos, e pelos coordenadores da equipe 
Futebol Magia.  
No dia 21 de setembro, ocorreu no Museu do Inter a Roda de 
Conversa: Conhecer para reconhecer com temas 
relacionados ao futebol feminino  no Brasil e no Rio Grande 
do Sul. A atividade contou com a presença de Silvana 
Goellner, Suellen Ramos e Eduarda Luizelli (Duda). Após a 
Roda de Conversa, aconteceu de uma visita guiada ao 
Museu do clube. 
No dia 28 de setembro foi realizada no Museu da UFRGS 
mais uma edição do  Ciclo de Debates - Imagens em 
Movimento. Foi exibido o documentário Campo de Jogo, de 
Erik Rocha  que contou a presença do  professor Mauro 
Myskiw que atuou como debatedor.  O Ciclo é uma promoção 
conjunta do  Centro de Memória do Esporte e do Museu da 
UFRGS e integra o programa educativo da exposição 
Paisagens da Memória:  cidade e corpos em movimento.  
